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CUESTIONES 
TRñnSCEnOEnTflLES 
Los diarios, servidores de la actua-
lidad, han llenado estos días sus pági-
nas de amplias informaciones con mo-
tivo de la trágica muerte del presidente 
de la República francesa M . Doumer y 
de la no menos transcendental elección 
de su sustituto y de las nuevas Cámaras 
legislativas del vecino país, como poco 
ha le dedicaron a las del Parlamento 
alemán. Todo muy interesante y alec-
cionador para conocer la situación 
internacional, hacer deducciones y rela-
cionar el estado del mundo con el de 
nuestro país. 
El pesimismo nos invadiría si no 
tuviéramos confianza en las fuerzas 
vitales de la Humanidad, y la máxima 
de que «Dios aprieta, pero no ahoga», 
debe inspirarnos la esperanza de que 
estos males serán pasaj ros y que serán 
vencidos porque «no hay mal que cien 
añosdure> y los más graves problemas 
se resuelven con el tiempo, sin perjui-
cio de que otros nuevos vengan a desa-
zonarnos. 
Con ser importantes los aconteci-
mientos extranjeros, nos parece excesivo 
el espacio dedicado a ellos en la Pren-
sa española, cuando aquí se debaten 
cuestiones de tal monta para el porvenir 
de la Patria y de la vida nacional como 
la autonomía de Cataluña y el proyecto 
de la reforma agraria, sin contar otros 
no menos transcendentales y graves, 
que traen desasosegados a los ciuda-
danos más o menos trabajadores de 
esta República de ídem. 
El Estatuto ha promovido, como era 
de esperar, una gran mayoría de pro-
testas en todas las provincias no catala-
nas para oponerse, no sólo a cuanto 
signifique merma de la soberanía y de 
la unidad nacional,de la que forma parte 
esa región, sino a la concesión de privi-
•egio'; que representen desigualdad 
onerosa para ei resto de España y 
sitúen a los catalanes en un plano eleva-
^0 sr.tre los demás espauoíes. Porque 
eso de que los súbditos de Maciá hagm 
í-0 cerrado de su región para ¡os que 
^sen su cü.i'ecto —oue 1:0 es más 
La promesa del labriego 
al Cristo de la Salud 
Viste las ropas de seda 
y hazle el nudo a mi corbata 
muy pronto la cabalgata 
por el monte ha dz venir. 
Con ella nos sumaremos 
al pueblo, por el sendero; 
que al Cristo del Henchidero 
vamos a verle salir. 
Cuelga a la grupa del rucio 
las velas que trajo ogaño 
el cerero, con apaño 
de luego en castra cambiar. 
Y mi pañuelo con marca 
amárraselo a la mía, 
porque luego a la subía 
tengo que hacerlo quemar. 
A la noche, allí..., te apartas, 
por San Juan, en la placeta, 
pa que cantes la saeta 
que le ofrecistes cantar. 
Que yo por tu bien, gozoso, 
también le llevo ofreció 
este ramo que he cogió 
pa dejárselo en su altar. 
Luego que aclare el gentío 
ambos al templo entraremos 
y al Santo Cristo daremos 
las gracias por tu salud. 
Y en tanto que tú le pides 
lo que te se antoje.., Rosa: 
yo le pediré otra cosa...! 
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que un dialecto medieval remozado 
artificialmente,—y ellos puedan libre-
mente, merced a la hermosa lengua 
española, invadir las profesiones y ca-
rreras de todo el país, y por descon-
tado, expender sus productos en toda 
España y sus colonias, es una cosa inad-
misible y que va en mengua de la 
dignidad del resto de la nación. Y ni 
que decir tiene que la equidad exige 
que en las concesiones económicas no 
puede atribuirse a esa región un patri-
monio que es de todos los españoles, ni 
aportarle más de lo que le corresponda 
tributar. Si Cataluña quiere explotar el 
noble sentimiento de los buenos espa-
ñoles de mantener intangible la unidad 
nacional, a nosotros toca atacarle en ¡o 
más sensible de su pretendida superiori-
dad, dejando de ser tributarios suyos 
en cuantos géneros tengan similares en 
otro punto de España. Algo así como 
lo que hacen los nacionalistas indios 
con Inglaterra, pero al revés... 
La otra cuestión latente, o sea la 
reforma agraria, tiene a su vez tanta 
importancia, que parece que el haberla 
simultaneado con la discusión del Esta-
tuto no es más que una habilidad polí-
tica para entretener y desviar la atención 
de las gentes, haciendo pasar un proyec-
to cuya implantación tiene en estos 
momentos alcances de vida o muerte 
para el país. Se van a acometer unos 
ensayos socializantes de cuya experien-
cia depende el porvenir naciona', pues 
si se llevan a cabo con acierto tendrán 
solución muchos problemas y se cimen-
tará la nueva situación, pacificando los 
espíritus soliviantados y los intereses 
perjudicados, que no pueden resistir ya 
la perturbación que sufrimos. Mucho 
nos tememos que el ensayo no dé los 
frutos que esperan sus propugnadores, 
y que el daño causado a la mayor fuen-
te de riqueza del país traerá consecuen-
cias desagradables e irreparables en 
mucho tiempo. Mientras tanto, ahí están 
esas aspiraciones idealistas que se con-
creían en unas bases fantásticas, cuyo 
encaje en la realidad ha de costar bas-
tantes esfuerzos y desvelo: a patronos] 
obrero • y autoridades, mientras se rego-
cijan de su obra los ag.bdores p i c L -
sionale^... 
No somos pesimistas, y créeme, que 
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a todos estos males presentes se sobre-
pondrá España, saliendo indemne de la 
prueba a que está sometida con la cues-
tión catalana y la agraria, especialmente 
andaluza, cuya concomitancia subterrá-
nea con aquélla es muy sospechosa y 
no tendría nada de particular que al 
fin se descubriera el juego a que inocen-
temente estuvieran prestándose los 
©breros del campo andaluz con el 
sindicalismo catalán. 
NO Sf iLE EL SEÑOR 
Nada más cómodo, cuando no se 
quiere exponer absolutamente nada,que 
escribir una carta y darla a un amigo 
otorgándole su representación personal. 
Esto evita todo género de molestias, 
no hay que interrumpir trabajo, obliga-
ciones ni recreos y tiene ia ventaja, 
para al que concede los poderes, que 
no incurre en la crítica de los demás y 
que se ahorra presentar de frente el 
rostro. ¿Que obrando así ia voluntad se 
transfiere sin garantías a la del amigo 
condescendiente y que éste en el mo-
mento de decidir vacila y cae en el 
error? ¡Qué importa eso! Lo trascenden-
tal es lo otro. La postura cómoda, que 
no acusa peligro, esa del butacón jugan-
do al pachin o seleccionando estampi-
ías del chocolate Nestlé y mientras la 
atención está pendiente de estos pro-
blemas de gravedad, otro que resuelva 
o que vote si la procesión del Señor 
debe salir o quedarse en San Juan. Así 
cuando el acuerdo recaiga, sea en el 
sentido que fuere, se queda en libertad 
de poder decir: «Eso está mal. Aquéllo 
no debió ocurrir. Si lo liego a saber no 
le doy a don Fulano mi íep'esentación> 
Este grito lastimero es el que se oye 
ahora, cuando ya no hay remedio, 
La casa que más barato vende 
y mejores calzados tiene. 
G l A 
P R E C I O FIJO LUCENA, 18 
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cuando una junta general ha acordado 
con sus votos personales y sus carias 
escfitas con más o menos espontanei-
dad, que el Cristo no sa ga en proce-
sión- No me parece bien el acuerdo, me 
parece francamente mal y lo expongo 
así porque persevero en la creencia 
que el Señor es aquí tan fervorosamen-
te respetado como lo es en Valencia la 
Virgen de los Desamparados. No hay 
valenciano que se atreva a profanarla, 
como no existe hijo de Antequera capaz 
de cometer, ante su Señor, cualquier 
irreverencia y si esto yn era una garan-
tía indudable, solamente habría que 
fijar nuestro cuidado en el elemento 
extraño que pudiera introducirse con 
intenciones poco piadosas. 
Para hacer fracasar cualquier extra-
vío de esta naturaleza, la Hermandad 
con su tacto y discreción hubiese estu-
diado y puesto en práctica determina-
das precauciones, que el pueblo, con-
vertido en vigilante de su honor y su 
grandeza, se habría cuidado de adoptar 
haciendo innecesaria la intervención de 
otro poder, que en estos tiempos que 
transcurren, previene y exalta. 
Ha quedado el pueblo sin alcanzar la 
aspiración legítima que otros años por 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las tejidas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DECORACION 
I v * J O K A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ MTE¿EECP^%7 
el mes de Mayo ha visto cumplida. 
Ahora tiene que resignarse y esperar un 
año más y en el transcurso de ese 
tiempo podrá ser que las pasiones des-
bordadas se enfrenen y que desaparez-
ca todo linaje de pesimismos, pero si 
esto no a:ontece, ¿qué pasará? 
Que lo mediten y lo piensen bien los 
obligados a mantener con firmeza lo 
que constituye nuestra tradición, nues-
tra fe y nuestras costumbres. 
Luis MORENO RIVERA 
TROVA 
Temblaban de frío 
dos ancíanos.cerca del hogar.muy cerca. 
En la noche triste el viento bramaba, 
turbando el silencio, la paz de la aldea... 
La vieja decía sucedidos, cuentos 
a la huerfanita, a su joven nieta. 
El viejo leía los interesantes, 
bellos episodics de larga novela. 
Aullaba, ladraba 
el can en la huerta... " 
Mozos con guitarras, en alegre ronda, 
dan coplas al aire. Es noche de fiesta. 
Canta el cuco. Luce, brilla en el cobalto 
azul, casi llena, 
la Luna, que envía raudales de plata. 
Dos enamorados se dicen ternezas 
—el novio en la calle, 
tras la reja ella—. 
Aromas, perfumes el ambiente tiene, 
que dan esplendores, que son el poema 
de la estación linda que inspira opti-
de la estación bella... mismo) 
¡Oh, cosas distintas! 
¡Cuánta diferencia 
hay entre la noche del cruel invierno 
en que dos ancianos, del hogar muy 
temblaban de frío, (cerca 




novedades para la p róx ima temporada. 
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¿SE HflRft ELMILAGRO? 
Una oporluna llamada a la concien-
cia colectiva antequerana por quien 
sobradamente la conoce y sabe habia 
de responder como es debido a pueblo 
de antiguo democráticamente ciistiano, 
ha venido a interprttar y exteriorizar el 
común sentir de la ciudad. 
El caso del buen amigo Luis Moreno, 
cuya fe católica, puesta en entredicho, 
quizás atendiendo más a pasadas acti-
vidides que a conducías internas y ca-
lladas de deberes ciudadanos y hoy 
convertida en heraldo y paladín de los 
sentimientos populares llamando con la 
trompeta de la fe a los devotos del 
Cristo de la Salud y de las Aguas, es 
una cosa típica que avalora su actitud, 
en estos días en que la moda impone ser 
ateo y pone de manifiesto que, en uno y 
otro sector, tni están todos los que son, 
ni son todos los que están». 
El hecho real y satisfactorio del que 
toda la ciudad debe enorgullecerse, es, 
que Antequera demuestra plenamente 
en estos días de la novena al Señor de 
la Salud y de las Aguas su antigua rai-
gambre católica, que todas las clases 
sociales antequeranas coinciden en ese 
extremo feliz, único camino para la sal-
vación de los pueblos, y que el obrero, 
engañado un día y otro día por los fal-
sos profetas modernos para encumbrar-
se y medrar a costa de su credulidad e 
ignorancia, va abriendo los ojos a la 
luz de la verdad, que es la que precede 
e informa el Estado social cristiano 
que un día predicara el primero y más 
grande socialista del mundo: Jesucristo. 
Antequera católica, envuelta en pasa-
dos días en tenebrosos nubarrones de 
la tempestad que sobre su cielo querían 
cernir quienes seguramente no eran o 
no debían ser antequeranbs, vuelve de 
su inercia y se muestra como siempre 
ha sido: noble, generosa, hospitaiaiia, 
hidalga y amante de sus añejas tradi-
ciones. 
Ignoro cuando escribo estas líneas si 
la llamada del señor Moreno habrá sur-
tido efecto y si el adorado Cristo de la 
Salud y de las Aguas saldrá triunfante 
de la iglesia de San Juan, recorriendo 
entre vítores y aclamaciones las calles 
de su ciudad querida, bendiciendo a su 
pueblo, extendiendo su mirada por la 
ubénima vega antequerana, por fábri-
cas, campos y talleres, otorgando como 
de costumbre a su ciudad bendita, paz 
y trabajo. 
Pero, aunque así no sea, yo. Cristo 
mío, como otros años, desde este rin-
cón africano, te ofrezco el más rendido 
homenaje de veneración y grito a la par 
que los antequeranos: ¡Viva el Cristo de 
la Salud y de las Aguas! 
MARIANO B. ARAGONÉS 
MeJilla, Mayo 1932. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
L A C A S T E L L A N A 
U L X R A M ARIÍNIOS R! INI O S 
QUESO de bola con 40 por 100 de crema; manchego fresco, muy fino; 
de cabra, buena calidad, y gruyere a la crema, en cajitas de seis porciones. 
ATUN fino, lata de medio ki'o, 2.25. 
SARDINAS superiores a 0.75, 1.50, 2 y 3 pesetas íata. 
SALMÓN al natural, 1.50 y 2.75 lata. 
CALAMARES en su tinta, lata de medio kilo, 2,50. 
MIEL DE CAÑA superior, en latas, a 1.20 una. 
MERMELADAS en botes de cristal y en latas de distintas clases, frutas 
al natural y en almíbar. 
DATILES superiores, HIGOS muy finos y PAN DE HIGO. 
JAMONES, EMBUTIDOS, MORTADELA QUESO DE CERDO, 
LENGUA Y CABEZA DE jABALI en latas de un kilo aproximado 
EXTENSO SURTIDO EN GALLETAS. 
ANISADOS, C 0 6 Ñ A C S , VINOS Y LICORES 
La Rusia misteriosa 
y trágica de los Soviets 
EL TERROR ROJO 
POR «ALEXIS» 
(Conclusión.) 
El medio ejecutivo del terror rojo es 
la Cheka, o como actualmente se deno-
mina el departamento político. L^ des-
graciadamente famosa Cheka, cuyo 
nombre al oírlo congela la sangre, sur-
gió de la policía secreta del zatismo, 
de la Ojrana. Es una institución poli-
cial secreta, única en el mundo por sus 
ramificaciones y sobre todo por sus 
procedimientos. Los miembros de esta 
organización se encuentran en todas 
partes de la población rusa, en oficinas 
del Estado, en los talleres, en el ejérci-
to, etc., y hasta entre los miembros de 
las familias, sin que los que diariamente 
con ellos están en contacto lo pueda» 
sospechar. 
Así se explica su poder y la posibili-
dad de intervenir hasta en la más leve 
sospecha de «contrarrevolución». 
Los procedimientos de esta institu-
ción son los que han horrorizado al 
mundo civilizado y siguen aún horrori-
zándolo. 
En los primeros años desde la inicia-
ción del régimen actual las diversas 
secciones de la Cheka diseminadas por 
todo el territorio imponían sus torturas 
especiales, podría decirse regionales. 
Algunos ejemplos ilustrarán estas «es-
pecialidades». 
En Charkow, a los caídos en manos 
de la Cheka se les sacaban «guantes» 
de ambas manos y se les cortaba ei 
cuero cabelludo. En Woronesch los 
acusados fueron introducidos en barri-
les provistos interiormefite con clavos y 
en tales condiciones se les hacía rodar 
por los patios; a los curas se les coro-
naba con una corona de alambre de 
púas. En Poltowa y Kfementchug, se 
clavaban a las víctimas Sobre postes 
puntiagudos. En Jekaterinoslaw se les 
crucificaba y apedreaba. En Odessa el 
procedimiento era más senciilo: los 
acusados, sobre todo ios oficiales za-
ristas, fueron alojados en hornos de 
panificación. En Kiew llegó la bestiali-
dad a su colmo, sepultándose a las vic-
timas en un ataúd que ya contenía un 
cadáver descompuesto, librándolas de 
esta agradable compañía después de 
media hora, para luego fusilarlos. 
En las cárceles, atestadas con el t r i -
ple o cuádruple de piiaioneros para los 
que estaban previstas, cada tantos días 
hubo necesidad de producir claros para 
dar cabida a otros; los quo tuvieron que 
hacer lugar fueron conducidos al patio, 
donde después de haber cavadlo una 
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fo>a—su propia tumba—eran desniula-
ctos y ametrallados. A estos espantos 
corporales deben agregarse los sufri-
mientos motaies de las victimas en las 
cárceles, donde yacían en la más horri-
ble miseria y suciedad, rodeados de 
enfermos y enloquecidos. 
Se ha escrito mucho sobre la famosa 
Cheka y más podría contarse. Lo que 
más poderosamente llama la atención 
es que tales barbaridades puedan tener 
lugar en una época como la que vivi-
mos; forzosamente debe deducirse que 
todos estos que admiten, ordenan y 
ejecutan tales atrocidades tan sólo para 
afirmar su poder no pueden ser indivi-
duos que por más entusiasmo partida-
rio que se tenga puedan ser admirados 
y vanagloriados como, sin embargo, 
sucede con las figuras destacadas de los 
soviets. Unicamente un fanatismo ciego 
o móviles perversos—o absoluta igno-
rancia—son capaces de glorificar a es-
tos criminales adornados con el manto 
fojo de la sangre vertida por su culpa. 
Una estadística del terror rojo publi-
cada en Marzo de 1922 por el diario 
inglés «Times» y extraída de las comu-
nicaciones oficiosas de! general Denikin 
y otras más arroja para los años 1917 
(Noviembre) hasta fines de 1919 el nú-
mero fantástico de 1.766.118 ejecu-
ciones. 
Esta enorme cantidad se compone 
de los siguientes parciales aproximados. 
28 obispos; 1.215 sacerdotes; 6.775 
profesores y maestros de escuela; 8.800 
médicos; 54.650 oficiales; 260.000 sol-
dados; 10.500 oficiales de policía; 
48.500 agentes de policía; 12.950 ha-
cendados (estancieros); 355.250 intelec-
tuales; 193.350 obreros; 815.000 campe-
sinos. 
Las estadísticas oficiales de la Cheka 
o *Chrezvitchaika* (junta roja extraor-
dinaria «para combatir a la contrarrevo-
lución y comerciantes especuladores», 
como también se denominaba en aque-
lla época), acusan, por supuesto, cifras 
más reducidas; es que ellos citan sola-
mente aquellas ejecuciones que fueron 
precedidas por una especie de juicio, 
aunque éste casi siempre significaba 
nada más que una farsa. Dichas esta-
dísticas oficíales callan muy prudente-
mente los números elevados de todas 
las demás víctimas que, sin procesarlas, 
fueron fusfladas directamente por la 
Cheka que gozaba del privilegio de 
poder proceder y ejecutar tales atroci-
dades sin juicio previo alguno. Otroa 
contingentes importantes y cuyo verda-
dero número jamás podrá saberse fue-
ron ejecutados sin más trámite y a la 
sola orden de los distintos miembros 
del partido comunista que para ello 
estaban autorizados por decretos del 
soviet. 
Tampoco entran en estas estadísticas 
oficiales las ejecuciones realizadas en 
masa por los rojos en las localidades 
recuperadas de los «blancos» en la 
campaña contra los generales Denikin, 
Wrangel y almirante Koltchak. En fin, 
para una cifra tan fabulosa de asesina-
tos no importa si ella resulta efectiva-
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL 
BilieO mPOIECARIO DE ESPÍÍH 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=!nterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ n t e s Car lo^ i íaes^ Teléfono, 2811 
mente mayor o menor en 10.000 a 
50.000 víctimas. 
Una estadística oficial publicada por 
los órganos de los soviets en 1925 ofre-
ce datos muy interesantes sobre la «ac-
tuación criminal de la población en 
contra del poder bolchevique», de don-
de, a la vez, se deduce que el porcen 
taje más elevado corresponde entonces 
(en 1924) a los obreros y campesinos, 
pues el número de oficiales blancos, 
aristócratas y burgueses ya quedó muy 
reducido por efecto de los procedi-
mientos cenérgicos» empleados duran-
te los años pasados. Las «causas judi-
ciales» que determinan la pena capital 
se componen de la siguiente manera; 
Por contrarrevolución, 527; por su-
blevación, 292; por motines en las cár-
celes (debidos a malos tratos), 126; por 
huelga, 154; por asesinato de los comi-
sarios soviéticos de aldea, 76; por es-
pionaje, 70; por crímenes en ferrocarri-
les, 32; por propaganda «blanca» en el 
ejército rojo, 17; por espionaje «econó-
mico», 14. 
En los ultimes años cambió la prác-
tica de aniquilamiento de los «enemi-
gos del estado» en algo, ya no se pro-
cede a tantas ejecuciones, sino que se 
emplea un medio más barato, cómodo 
y, sobre todo, «menos llamativo», de-
jando morir a los presos en masa en las 
cárceles o en los famosos campos de 
deportación, por enfermedades conta-
giosas que nadie intenta vencer o 
curar. 
Este método, tal vez peor y más 
cruel que el del fusilamiento rápido, lo 
impusieron los soviets para no seguir 
apareciendo ante el mundo en la faz 
sanguinaria anterior y para demostrar 
que el «terror rojo» había terminado. 
Esta creencia, sin embargo, sólo la 
puede tener el que ciegamente acepta 
la propaganda mundial bolchevique y 
que no quiere escuchar ni creer los re-
latos fidedignos que caracterizan la sl-
í tuación verdadera en «el nuevo paraíso 
terrenal» de la tercera Internacional. 
EPISODIO CARACTERISTICO 
Los «chekistas» de la aldea Wladimi-
rowno sospechaban que Moisés Lieb-
saft, bolichero judío de la mis;na, tiene 
algún dinero escondido. Las búsquedas 
realizadas en la casa, las inquisiciones 
verbales y la amenaza de matarlo no 
surten el efecto esperado. Liebsaft jura 
no tener nada escondido. El dinero 
deseado no aparece. Entonces debe 
aplicarse un procedimiento más enér-
gico, así lo resuelve el jefe local de la 
Cheka. Líebsaft.es llevado al baldío en 
el fondo del boliche, donde en presen-
cia de-su familia—que llora y se lamen-
ta desesperadamente—se le hace cavar 
una fosa, su propia tumba. Resignado 
de su suerte y rezando fervientemente 
el viejo judio saca palada tras palada 
la tierra que deberá tapar dentro de 
poco su cadáver. 
Está lista la fosa. Los «chekistas» lo 
interrogan nuevamente sobre el escon-
dite del dinero. Moisés vuelve a jurar 
que no posee nada, ni a la vista, ni 
escondido. Como último medio se le 
aplica el cañón frío del revólver a la 
sien, ¡para que confíese! Liebsaft, ya 
sin fuerzas para contestar, sólo por 
señas da una nueva réplica negativa. 
Los «chekistas» viendo que no hay 
nada que hacer, lo dejan, se van. La 
víctima no disfruta por largo tiempo de 
su «segunda» vida. Una fiebre nerviosa 
lo arrebata de aquel mundo de martirio... 
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T R A D I C I O D 
Antequera se conmovió de entusias-
mo al solo anuncio de la salida en pro-
cesión del Señor de la Sa'ud y de las 
Aguas. Es explicable y justificadísima su 
decepción al conocer el acuerdo de la 
Junta general contorio a dichos an-
helos. No vamos a discutir las razones 
que "han movido a la Junta general a 
esta decisión. Los hechos son éstos. 
Pues bien: ese fuego y ese entusiasmo 
no fué bastante a exíinguirlo tal acuer-
do, y en aras de su amor y fervor al 
Señor de la Salud y de las Aguas, quiso 
hacerlo patente y cristalizarlo en un 
estado de opinión que hiciese ver a los 
direclivos si ante el mismo era posible 
una ¡¡rectiticación que calme sus deseos. 
Nada de censura a una actuación per-
fectamente licita, ni a un criterio razo-
nable. Ni aun menos, desacato a las de-
cisiones de la Junta general. Muy lejos 
de ésto, ellos debieron ver con alegría 
que la conciencia religiosa del pueblo 
no había muerto; que sus fervores esta-
ban dispuestos a exteriorizarse en una 
manifestación de fe, y que al solo anun-
cio de una amenaza contra la imagen 
del Señor, por estimarla irrealizable, 
provocaba más la sorpresa que la indig-
nación. 
Si alguien se ha estimado ofendido 
puede tener la convicción que no es-
tuvo en el ánimo ni en la intención de 
nadie el hacerlo, y que todos estamos 
percatados de sus sacrificios por la Her-
mandad. Pero tampoco creemos que en 
un asunto de esta naturaleza caben cier-
tas susceptibilidades. 
Cuando un pueblo se manifiesta con 
la verdad de estos días, cuando acude 
a los actos religiosos en tal número y 
con tal fervor, es preciso desechar cier-
tos temores y considerar que no nos 
guían otros propósitos que los de no 
ver interrumpida una tradición, la más 
hermosa y la más sentida por todos los 
antequeranos. 
j . M. R. 
Jllfonsro 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 12.-Antequera 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m CISTIHB 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BUH60S 
ANTEQUERA 
N O T I C I ñ 5 
BODA 
Hoy domingo tendrá lugar en la igle-
sia de S!tn Pedro, el enlace matrimonial 
de la señorita Amparo Pena Sánchez y 
el joven archidonés don Antonio Agui-
lera Ropero. 
Serán apadrinados por don Dionisio 
Aguilera, hermano del contrayente, / su 
esposa doña Dolores Jiménez Cortés. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Pilar Barquero Fernández, para el jo-
ven don Juan García Trillo. 
La boda será en el próximo otoño. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado día 3, tuvo lugar la firma 
de esponsales de don José Franquelo 
Ramos, hijo de nuestro paisano don 
Julio Franquelo Facía, residente en Cór-
doba, con la señorita María Josefa Mo-
rillas. La boda será en breve. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de cuidado don 
José Jiménez B ázqutz. 
Deseámosle alivio. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de San Sebastián recibió 
| por vez primera el Pan de los Angeles, 
t el pasado miércoles, el niño Juan Borra-
jo Jiménez. 
El día 12, y en la parroquia de San 
Miguel, hizo su primera Comunión la 
niña María Cortés Sánchez. 
También han efectuado por primera 
vez tan solemne acto,en Alameda, los ni-
ños María del Valle Espejo Pipó y José 
María Lanzas Gómez. 
SOLEMNE TRIDUO 
Las Hijas de la Divina Pastora consa-
grarán a su excelsa titular un solemne 
triduo en la iglesia de la Victoria, los 
días 19 al 21 del corriente. 
Todos los días a las ocho y media, 
misa con motetes. La Comunión gene-
ral, el 21, a la misma hora. 
Por la tarde, a las cuatro, exposición 
de S. D. Majestad, santo Rosario, ejer-
cicios del triduo y sermón, a cargo de 
los RR. PP. Capuchinos. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
En esta iglesia viénese celebrando la 
solemne novena a San Isidro Labrador, 
que terminará el día 18. Todos los días, 
se manifiesta a las ocho y media y a 
continuación misa cantada. Por la tarde, 
a las seis, ejercicios de la novena y ser-
món a cargo del R. P. Félix de Segura, 
La función principal es hoy domingo 
a las diez, predicando el señor don José 
Moyano Sánchez, vicario arcipreste. 
Es de admirar el celo creciente en 
cada año que demuestran el hermano 
mayor de la ilustre Sociedad de Labra-
dores, don José Moreno Pareja-Obregón 
, y tesorero don Francisco González Ji-
ménez, así como el capellán don Pedro 
del Pozo, en.el ornato de la iglesia, las 
camareras de altares señora condesa de 
Colchado, doña Isabel Montero, de Ro-
jas, doña Rosario Perea, de Castilla y se-
ñoritas Elena y Dolores Robledo, Ade-
lita Burgos y otras, que ponen sus en-
tusiasmos a la mayor gloria de Dios y 
honor del Santo Labrador. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Isidro hasta el miér-
coles, pasando a la iglesia de San Fran-
cisco, en sustitución de la Trinidad. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Durante los días 1Q, 20 y 21 se cele-
brará en esta iglesia un solemne triduo 
por la Comunidad de RR. PP, Trinita-
rios en unión de las personas devotas, 
consagrado al Augusto e Inefable Mis-
terio de la Santísima Trinidad, 
A las nueve, exposición y misa can-
tada. A las seis y media de la tarde, t r i -
sagio cantado y demás ejercicios. 
El día 22, festividad de la Santísima 
Trinidad, misa cantada a las diez y me-
dia, y a las seis y media de la tarde, el 
ejercicio del día, con sermón a cargo 
del R. P. Francisco de Sevilla, 
¿QUÉ PASA CON EL PAN? 
Por distintos conductos nos llegan 
quejas respecto a cuestión de actualidad 
tan permanente y de interés tan general 
como es la del pan. Se dice por los inte-
resados que no hay trigo en Antequera, 
y nos afirman otras personas que sí lo 
hay, y que se encontraría pagándolo a 
como quieran los tenedores del mismo... 
y además que algunos panaderos tienen 
suficientes existencias almacenadas... y, 
en fin, que el problema se resolvería por 
un poco de tiempo si se autorizara la 
subida del precio del pan. 
Lo cierto es que la alarma producida 
el viernes por la falta de pan en los 
puestos de venta, dió lugar a una aglo-
meración de compradores en las puer-
tas de las tahonas, ante el temor de que 
escaseara el artículo, circulando toda 
clase de rumores. 
Los comentarios, naturalmente, son 
muy variados; pero no hemos de ha-
cernos eco de ellos más que en lo que 
se refiere a la necesidad de evitar que 
el indispensable artículo pierda en peso 
o calidad, pues sin duda la autoridad 
impedirá ese perjuicio para los estóma-
gos y el bolsillo de los vecinos. 
ECONOMATO AZUCARERO 
Esta tarde, a las cinco, tendrá lugar 
en la calle Barrero, número 11, la inau-
guración de un economato que viene a 
beneficiar a los obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana, 
EN EL ATENEO 
El domingo próximo, día 22, dará 
una conferencia sobre cuestiones polí-
tico-sociales, en el aula de Geografías 
e Historias del Instituto, nuestro queri-
do y cultísimo paisano don Román de 
las Heras Espinosa, 
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ACCIÓN REPUBLICANA 
El pasado domingo se verificó en la 
finca El Mauli una asamblea, a la que 
concurrieron bastantes personas, con el 
fin de constituir en ésta el partido de 
Acción Republicana. 
Quedó designado un Consejo local, 
constituido por los señores don Anto-
nio Casco García, don Francisco Rome-
ro García, don Jerónimo Romero Pa-
vón, don Elias Romero Guerrero, don 
Enrique León López, don Mariano 
Sansebastián Cabrera, don Juan Luis 
Morales Muñoz, don Antonio Ramos 
Díaz y don José Díaz García. 
Este Consejo se propone imprimir 
gran actividad a la propaganda de dicho 
partido político. 
LA CONFERENCIA 
DEL SEÑOR OÁMIR 
El pasado domingo dió su anunciada 
conferencia sobre «La reproducción en 
el mundo vegetal», el ilustrado catedrá-
tico don Antonio Gámir. Con palabra 
fácil y amena exposición fué escenifi-
cando, ayudándose de excelentes pro-
yecciones, los fenómenos más intere-
santes y curiosos, objeto de su diserta-
ción. 
El conferenciante oyó al finalizar su 
meritísimo trabajo una cerrada ovación. 
El Ateneo se adhirió al duelo del 
mundo civilizado por la muerte de mon-
sieur Paul Doumer. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
En la calle de Campaneros han que-
dado los restos de materiales de la 
fuente, interrumpiendo el tránsito y 
dejando ün enorme hueco en el suelo, 
que aprovechan los niños para desde 
allí apedrear a los transeúntes. 
Rogamos a quien corresponda orde-
ne la retirada de esos materiales y arre-
glo del pavimento que por cierto tiene 
ya desperfectos de consideración. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las cuatro y media, parti-
do entre el Victoria F. C. y C. D. Na-
cional, de la localidad. 
JUZGADO ESPECIAL 
Ha quedado constituido en Málaga el 
Juzgado especial para conocimiento de 
los expedientes de revisión de contratos 
de arrendamiento de fincas rústicQS, 
correspondiente a los partidos judicia-
les deMarbella, Archidona, Alora, An-
tequera, Campillos, Coín y Colmenar, 
siendo juez don Manuel Valcárcel y 
estando la oficina en el piso alto de la 
casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, de dicha capital. 
Crajes de hilo puro, 
a medida, 55 pts. 
Confeccionados por B L A S MAVOR 
Tejidos PLACIDO PEREZ 
EL ESTATUTO DE CATALUÑA 
Por el Círculo Mercantil ha sido 
dirigido un telegrama al Excmo. señor 
presidente de las Cortes, concebido en 
los siguientes términos: 
«En nombre Circulo Mercantil de 
Antequera respetuosamente elevamos a 
Cortes los sentimientos de esta sociedad 
y elementos comerciales e industriales 
que representa, para que en concesión 
Estatuto a Cataluña ténganse presentes 
inviolabilidad unidad patria e intereses 
nacionales.—¿a Directiva.* 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Con igual brillantez que las anterio-
res se han celebrado en la pasada sema-
na las funciones en honor de dicha 
imagen. 
La última tendrá lugar hoy, a las seis 
y media, siendo costeada por muchos 
jóvenes de Antequera, y predicando el 
ilustre canónigo de la S. I . Catedral de 
Málaga don Andrés Coll y Pérez. 
Se ruega a todos los devotos del 
Señor se unan a los jóvenes en este 
último día de función, para así dar e! 
mayor esplendor a estos cultos. 
¿EL CÍRCULO MERCANTIL 
SE DISUELVE? 
No encontrando la Directiva de este 
Círculo solución a la situación econó-
mica que viene arrastrando desde hace 
tiempo, convocó anoche a junta general, 
dándole cuenta del déficit existente y 
poniendo a su disposición los cargos 
respectivos.8'Después de breve delibe-
ración, la junta general acordó hacer 
entrega de la sociedad a los socios fun-
dadores para que éstos adopten las de-
terminaciones que consideren oportu-
nas. 
De desear sería que se éncuentre la 
fórmula para que no desaparezca la 
i simpática sociedad. 
COMUNION PASCUAL 
El pasado miércoles tuvo lugar en la 
parroquia de San Sebastián el cumpli-
miento pascual de los niños de las 
escuelas privadas que dirigen los seño-
res don José Villalobos Gallegos, don 
Francisco Cantos Sánchez y don Rodii-
go Aragón del Puerto^ recibiendo la 
Sagrada Comunión cerca de doscientos 
pequeños, de los cuales lo hicieron por 
vez primera los siguientes: 
Escuela del señor Villalobos: 
José y Miguel Madrona Frías; Juan y 
Antonio Rosas Ríos; Manuel Rubio 
Herrera; Pedro Quirós Almendro; An-
tonio Alcalá Robledo; José González 
Herrero; Juan González; Jesús Olmedo 
Tobarías; José Morente Ramos y Ma-
nuel Cordón Ruiz. 
Escuela del señor Cantos: 
Manuel Gómez Guerrero; Alfonso 
Cordón Henestrosa; Rafael Ruiz Viana; 
Juan Hiniesta Conejo; José Alcalá Co-
bos; Rdfael y Emilio Gómez Carmona; 
Francisco Ramírez Aguüar; Antonio 
Ojrcía Fernández; Juan Cuenca Macias 
y Antonio Ríos Mallorga. 
Escuela del señor Aragón: 
Juan Borrajo Jiménez; Rafael Tapia 
Alcaide; Diego y Francisco Aragón 
Artacho; Juan Ramos Sánchez; Ramón 
Jiménez jiménez; José Ríos Muñoz; Ro-
mán Mejías Páez; José Vegas Jiménez; 
Manuel Mingorance García; juan Vegas 
Carrasquilla; José Bosque Vázquez; |osé 
Ramos Arjona; Jerónimo Ontiveros 
Blanco; Francisco Pozo Montero; Fran-
cisco y Salvador Nuevo Rivera y 
Eduardo Romero Oarcia. 
ESCUELA mi- ITftR 
Hallándose vacantes las plazas de 
profesor y auxiliar de la Escuela de 
preparación militar de Antequera, los 
señores oficiales y clases del Ejército 
(en cualquiera situación) con residen-
cia en dicha localidad, que deseen 
desempeñar los citados cargos, lo soli-
citarán del director de las Escuelas 
militares de la Representación Provin-
cial del Tiro Nacional de Málaga dentro 
del plazo de treinta días a contar de 
esta fecha. 
Málaga 1 de Mayo de 1932. 
/uan de Carranza 
SALÓN RODAS 
Con motivo de estar en huelga los 
empleados de espectáculos de Málaga, 
la empresa de este salón ha contratado 
por UNA SOLA FUNCIÓN, no repa-
rando en gastos para presentar al públi-
co de ésta la gran Compañía de 
CASIMIRO ORTAS 
representándose la aplaudida obra 
SOLTERO V SOLO EO LA VIDA 
gran éxito de Casimiro Ortas, Pedrote 
y toda la Compañía. 
Butaca,4 pesetas. Sólo por esta noche. 
Relación de nichos 
vencidos en el pasado mes de Abril. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la oficina recaudadora de Arbi-
trios del Excmo. Ayuntamiento, termi-
nando el plazo para efectuar el citado 
abono el día 16 del actual; transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
Nicho 62 Rosario Narbuna Quesada. 
» 557 Francisco Bernal Frías. 
» 593 Manuela Mora Muñoz. 
> 689 Carmen Martínez Romero. 
» 695 Antonio Díaz García. 
^ 696 José Baro Romero. 
Antequera 1.° de Mayo de 1932. 
El jefe del Negociado, 
José M * León. 
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VIDA mUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
A las diez y cuarto nada menos, se 
abre la sesión, bajo la presidencia del 
señor Chousa y estando en el estrado 
sólo catorce concejales. 
Se aprueba el acta y comienzan los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cortés ruega se le indique si 
las obras del cuartel de la Guardia civil 
se hacen por donativo de los fondos 
recaudados por la Comisión gestora o 
son un anticipo que tiene que satisfacer 
el Ayuntamiento. El stñor Chousa dice 
que es un anticipo reintegrable para 
cuando pueda satisfacerse. El primero 
dice que entonces ha debido salir la 
obra a concurso. El alcalde dice que la 
comisión ha creído más económico ha-
cerlas por administración y debe ser 
una garantia el que la presida un con-
cejal. Intervienen los señores Villalba y 
Ruiz y después de leer la moción del 
señor Cuadra, que se aprobó en otra 
sesión, queda aclarado que el anticipo 
reintegrable de 40.000 pesetas se refiere 
a la terminación de las obras subasta-
das, y que la construcción del nuevo 
pabellón es por cuenta de los ciudada-
nos que ofrecieron donativos para efec-
tuar esas obras. 
El señor Villaiba pregunta por los 
libros que se acordó adquirir para los 
alumnos de la escuela de Artes y Ofi-
cios, y el alcalde dice que ya quedan 
pocas semanas de curso, y que ha 
creído preferible dejarlo para el pró-
ximo. 
El mismo edil pregunta al delegado 
de abastos que qué pasa con el pan. El 
aludido, señor Prieto, dice que no sabe 
nada. El señor Chousa dice que el señor 
Casco dejó de hacer pan por falta de 
trigo y qae los demás panaderos qui-
sieron suplir la cantidad que aquél fa-
bricaba aumentando horas extraordina-
rias en sus tahonas, a lo que se nega-
ron sus obreros, y que al querer reanu-
dar el primero la fabricación, los opera-
rios se negaron a trabajar si no les abo-
naba los jornales de los días en que 
estuvo cerrada la tahona. Cree que la 
alarma no ha tenido fundamento y que 
esos operarios han debido volver al 
trabajo sin perjuicio de reclamar sus 
jornales, si a ello tenían derecho, en 
forma legal. El señor Ramos dice que 
ese fabricante ya ha parado la tahona 
en otras ocasiones, dejando de pagar 
los jornales de los días que no ha tra-
bajado, pero que esta vez los obreros 
estaban dispuestos a hacer valer su 
derecho; dice que tanto ese panadero 
como los demás tienen trigo suficiente y 
lo que quieren es hacer creer que no lo 
hay en Antequera. Intervienen los seño-
res Villalba y Carrillo, y el señor Chou-
sa dice que no sabe nada de que se in-
tente subir el precio del pan; que se 
prohibió la salida de trigo de la locali-
dad y que e! gobernador le ha autoriza-
do incluso para incautarse de las exis-
tencias de dicho cereal. 
El señor Carrillo pregunta al señor 
Ríos los motivos de su dimisión, y el 
aludido dice que como se le rechazó se 
cree excusado de dar explicaciones. 
Tras otios rueges de menor impor-
tancia, se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
declarándose urgentes varios escri-
tos y aprobándose las cuentas y dos 
certificaciones correspondientes al pre-
supuesto extraordinario. 
Se da cuenta de la dimisión del 
señor Brioso, y no se le acepta, conce-
diéndosele una larga licencia para que 
pueda atender a los trabajos que le j 
tienen encomendados en El Chorro. 
Se aprueba propuesta de cese y nom-
bramiento de personal interino. 
Léese escrito firmado por varios 
músicos, en que dan cuenta de un 
estado de indisciplina existente en la 
Banda municipal. El señor Cortés dice 
que se enteró de lo sucedido y que 
suspendió de empleo y sueldo a uno 
de ios músicos. Se discute el asunto, y 
se acuerda levantar la suspensión y no 
tomar ninguna determinación por esta 
vez, pero proceder a la formación del 
oportuno expediente a los individuos 
que en lo sucesivo falten a su obliga-
ción. 
Pasa al delegado de Abastos un 
proyecto de quiosco; al arquitecto, otro 
para construir un edificio; a la comisión 
de la décima el presupuesto para un 
muro en el camino de la Ribera, y a la 
comisión de Personal una petición del 
practicante don Rafael Zavala y una 
propuesta del subdelegado de Medicina 
para que se sustituya al ordenanza sani-
tario Enrique Orliz Cordón. 
También pasa a la misma comisión 
una propuesta para la provisión en 
propiedad de jlas plazas de matronas 
de la Beneficencia; acordándose cese en 
su cargo la interina doña Francisca 
Castellanos. 
Se aprueba el dictamen sobre obras 
a realizar en el Instituto, y otro para 
las del anejo de la Concepción pasando 
a conocimiento de la comisión de la 
Décima. 
De acuerdo con la de Personal, se 
deniega el aumento de jornal que soli-
citaron los guardias municipales. 
Se aprueba un escrito proponiendo 
declarar incursos en apremio todos los 
créditos a favor del Ayuntamiento, pen-
dientes del ..ño 1931 y anteriores, y en 
su virtud se nombra agentes ejecutivos 
a don Francisco Burgos Tudela y a don 
Rafael Chacón Herrera. El señor Cortés 
hace una salvedad sobre los censos, 
acordándose pase esto a estudio del 
letrado sin perjuicio de proceder al 
cobro de los demás créditos, y seguida-
mente se levanta la sesión. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
NADA L E CUESTA 
enterarse de si es verdad que la 
nueva tienda 
Tejidos "LA PUZ" 
de MIGUEL B E R D U N 
vende a precios tan sumamente 
baratos, y si lo comprueba puede 
ahorrar muchas pesetas 
en sus compras. 
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Chantuy lana, 3.60 metro. 
Sedas estampadas, 
gran colección, a 3 ptas. metro. 
Cot-Che s?al para abrigos 
de primavera, a 9 ptas. metro. 
Ponjil estampados, 
a 1.60 ptas. metro. 
PEÜEZ 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de laterías de acomalaiores de "autos" j de "radio". 
Reparación de motores 9 dípan^os. 
Éspeoialidad ei? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
Mionio VILLILOII ssrrj 
El nuevo modelo 
RADIO E L E C T R O L A S U P E R H E T E R O D I N O 
R E - 2 5 0 
representa la última palabra en 
receptores 
SUPERHETERODINOS 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD qoe se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
La reproducción de discos en el H E - 350 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PICK-UP, 
magnifico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
L A v o z d e : s u a m o 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
D I E G O F O N C E , 13 A N T E Q U E R A 
MOVIMIENTO oe FONDOS 
D e i EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 
Presupuesto Ordinario 
I N G R E S O S PESETAS 
Día 16.—Por error nómina ar-
i bitrios, primera quincena 
i Enero, devolución 90'— 
, Día 16—Por arbitrios 2.707,50 
Día 17.—Por acometidas de 
i agua 89'14 
Día 17.—Por arbitrios 1.516 71 
I Día 18.—Por id. 1.147 07 
i Día 19—Por id. 64170 
i Días 20 y 21.—Por canon de 
! tierras, año 1931 3'— 
¡ Día 20.-Por arbitrios 1.240^3 
; Día 21.—Por id. 1.002-32 
i Día 22.-Por id. 844'15 
Día 23.-Por id. 2.07673 
j Día 24.—Por id. 1.710 63 
i Día 25.-Por id. 933'47 
Día 26.—Por id. 1.03471 
; Día 27.-Por id. 1.626'3l 
1 Día 28.—Por id. 1.26969 
Día 29.—Por id. 821.65 
18,755,31 
A deducir por déficit de la 
quincena anterior 2,177'35 
Total de ingresos 16 577,96 
P A G O S PESETAS 
Día 16.—Rafael Serrano, un 
socorro T— 
Factura de Miguel Berdún 5*50 
Hermanitas de los pobres, 
Octubre 625'— 
Guardias de los pueblos ane-
jos, Enero 930' — 
José Torres, un socorro 2'— 
R. Gutiérrez, por impresos 
y talonarios 595'65 
Al mismo, factura material 
escritorio 231'10 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 
Día 17.—Dos socorros 2'— 
Al personal de otras depen -
dencias. Enero 168'82 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 
Personal de la confección 
de padrones 375' — 
Día 18. — Matarifes, primera 
quincena Febrero 57375 
Antonio de la Vega, leña 
para el Matadero 203*40 
Manuel Berdún, su factura 40'50 
Amparo Aguilar, Enero 125'13 
Cuatro socorros 5'— 
Superviene, un reembolso 163'05 
A Francisco Sánchez, para 
el Hospital 200'— 
A Francisco Jr. Muñoz, fac-
tura impresos 87'20 
A Ana Lozano y otras, so-
corro 2'— 
joaquina Matas, socorro 50'— 
Registro de la propiedad 1.634*16 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 
— Página 10.» - E L S O L D E . A N T E Q U E R A 
: 
L U - L U 
N T X U 
Qos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
i ¡ P R U É B E L A S ! ! 
MARÍA ARRIOLA : F i n í s i m a gal le ta 
A R R I O L A - B I L B A O 
Días 20 y 21, —Carmen Mon-
tenegro y otras, socorro 2'— 
Maestro de obras y listero 112'— 
Limpieza de calles 338'50 
Guardas del Cementerio 141 75 




Guardas de la Villa y Mag-
dalena 59'50 
Obras en paseos y jardines 159'50 
Idem en Cementerio 156'— 
Idem en paseos y jardines 76'— 
Idem en caminos de Sillares 
y Gandía 52 50 
Idem en reparaciones de 
calles 313'50 
Día 22,—José de la Fuente, 
dos facturas 85'65 
Vda. de j . García, una fac-
tura 15' — 
José Alcalá, dos facturas 7070 
Antonio Ruiz, tres facturas 93 50 
Miguel Artacho, una factura 51' — 
Juan Vázquez, dos facturas 79'45 
Luis Henestrosa, una factura 93'— 
Francisco Herrera, una fac-
tura 36' — 
Francisco Vilchez, una fac-
tura 1 3 ' -
Antonio Ruiz, una factura 20'— 
Juan Vázquez, una factura 9'40 
Serafín Rosales, una factura 15'85 
Cambrig, un socorro 9'— 
Día 23. — Francisco Gómez, 
un socorro 50'— 
Cuatro socorros 7 — 
M, Berdún, una factura 71 25 
José Carrégalo, una factura 10 — 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 
Día 24.—Juan López, su giro 150.25 
Dearbón Chemical, su giro 876 96 
Eustaquio Lobato y seis 
más, socorros 7*— 
Antonio Ríos, una factura 7'50 
Patricio Soto, su factura 16'50 
Fé'ix Peláez, 3 relaciones 
socorros 4r25 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 2 0 0 ' -
Día 25.—S. Barranco y 3 más 
socorros 8' — 
Angel Baláis, un socorro 1' — 
Pedegutti, un socorro 
Siemens Reniger, su giro 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 26.—Al pagador de la 
División Hidráulica 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Días 27 y 28.—Manuel Lovera 
su giro 
Rita Melero y ocho más, 
socorro 
Francisco Narbona, por da-
ños en su panteón 
Maestro de Obras y listero 
Limpieza y riegos de calles 
Guardas y sepultureros 
Guardas de la Villa y Mag-
dalena 
Jardineros y guardas de pa-
seos 
Obras escuela San Luis 
Caminos de Sillares y Gandía 
Escuela Bobadilla 
Calle del Rastro 
Calle Obispo 
V -
5 0 0 ' -
200 ' -
95'— 
2 0 0 ' -
658'30 
9 ' -







6 0 ' -
3 6 ' -
4 9 ' -
8 1 ' -
ÍANUELVEKGARANIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A M T E Q U E R A 
L o s m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQUISITO PflSTH FLOB DE HYELLBKIYBUENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» I » » » » 6.— 
» 500 gramos . » » 3.25 
» 250 » » • » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
nacos. 
Día 29.—M. Beídún, su factura 30'— 
José Alcalá, tres facturas 93'10 
José de la Fuente, 2 facturas 36'— 
Rafael Rodríguez, 2 facturas , 15'— 
Juan Vázquez, 3 facturas 24'65 
Vda. de García, 1 factura 15' — 
Antonio Kuiz, ^ facturas 80' — 
José Gaicía, 1 factura 12— 
Joaquín Castilla, 1 factura 148'— 
José de la Linde, 3 facturas 24'55 
Ron se Rui y 2 más, socorros 5'— 
Francisco Díaz y Fidel Orau 
viaje a Málaga 40'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 





I ^ G - R E S O S 




17. —Idem id. 
18. —Idem id. 
Día 19.-Idem id. 
Días 20 y 21.—Idem id. 
Día 22.—Idem id. 
Día 23.-Idem id. 
Día 24.—Idem id. 
Día 25.— Idem id. 
Dia 26.-Idem id. 
Días 27 y 28.—Idem id. 















Total de ingresos 7.422 07 
P A G O S PESETAS 
Día 17.—Butsens y C.a,su giro 500'— 
Días 20 y 21.—Siemens, su 
giro 3 3 4 ' -
Instalación de alumbrado 89'62 
Dia 23.—Juan Buígos,acuenta 1.000'— 
Día 24. —Butsens y C.a,su giro 500 — 
Días 27 y 28.—Juan Burgos, a 
cuenta 1.000,— 
Instalación de alumbrado 270 50 
Día 29.—Viuda de García, una 
factura 20 — 
josé de la Cámara, una fac-
tura 
Total de psgos 
2 1 - -
3 738 12 
